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Laureà PAGAROLAS i SABATÉ, Història de 
l'antiga vila dels Arcs (Baix Camp), segles XII-
XV. Edicions del Centre de Lectura. Reus, 
1982. 86 pàgs. 
Una obra molt interessant que recull aspectes 
històrica-culturals de la veïna població i els 
encaixa dins de la dinàmica nacional per tal de 
conferir-li raó i sentit. Recomanem !ci seva lec-
tura perquè hi trobarem lligams amb Riudoms 
dins del marc geneJ:al i en concret a les pà-
gines 25, 43 i 82. 
Joan LLARCH, Gaudí, biografía magica. Plaza 
, y !anés. Barcelona, 1982. 
Com el mateix títol ja deixa entreveure, l'obra 
de Llarch és, a més a més d'un treball pura-
ment biogràfic,. una aproximació al coneixe-
ment de l'arquitecte de la Sagrada Farrzília. Hi 
ha, sobretot, interpretació, investigació i anà-
lisi :·que es fa agrair en un llibre d'aquestes 
carqcterístiques. En l'obra· de Gaudí hi ha 
tamJbé simbologia, com en la Sagrada Família: 
des del quadrant dels punts cardinals a les 
panolles de panís de les torres; des dels motius 
que les ciències ocultistes relacionaven amb 
l'estructura i l'ornamentació del temple de Sa-
lomó a la simbologia actual dels quatre evan-
gelistes: l'Àguila, l'Àngel, el Bou i el Lleó. El 
llibre comprèn tota una sèrie de capítols molt 
suggeridors i que cal llegir amb fruïció. A més 
a més és una de les poques obres que diu que 
Antoni Gaudí i Cornet va néixer a Riudoms el 
25 de juny de 1852, al mas de la Calderera; 
inclou diverses fotografies i un arbre genealò-
gic dels Gaudí que fou compost per J. Armen-
gol i Bas amb motiu de la polèmica que s'es-
devingué sobre el lloc de naixença de l'arqui-
tecte riudomenc. 
acords de la junta 
REUNIÓ ORDINARIA DIA 8.1.83 
1. ADQUISICIÓ DE BAIXOS I SOLAR: El 
president informà dels tràmits realitz,ats per 
a l'adquisició de la finca rústica situada a 
l'Av. Pau Casals, s/n., i es donà lectura a 
diversos documents subscrits entre el 
CERAP i .el venedor, donant-se'n .per assa-
bentats els reunits. 
2 . ELECCIONS MUNICIPALS 1983: Davant 
d'una propera confrontació electÓral, que 
ha de portar un nou consistori a l'ajunta-
ment, la Junta Directiva acordà d'elaborar 
un document o·n s'expressi la posició del 
CERAP al respecte. 
3: ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS ORDI-
NÀ~IA: _ S'informà q11e en el .termini esta-
blert · a l'efecte en el calendari de l'assem-
blea no havia estat rebuda cap esmena, al-le-
gació o nova proposta al seu ordre del dia. 
Seguidament es procedí a designar els po-
nents que hi hauran d'intervenir en repre-
sentació de la Junta Directiva conforme al 
que disposen els nostres estatuts. 
4. ALTES: S'acordà l'admissió dels següents 
senyors com a socis numeraris: Daniel Ca-
lamé Guinart i Xavier Llurba Palau. 
S. FONS D'AJUDA A LA FORMACIÓ DELS 
SOCIS: S'acordà per unanimitat d'instituir 
un FONS D'AJUDA . A LA FORMACIÓ 
DELS SOCIS, amb una dotació econòmica 
de SO.OOO'- ptes. amb càrrec a la partida 
d'acció cultural del pressuvost general ordi· 
nari per al 1983. També foren aprovades les 
bases per les quals s'haurà de regir aquest 
fons i que trobareu publicades a la pàgina 
següent. 
6. SOPAR DEL N ANNERSARI: S'organit-
zarà un sopar de germanor entre els socis de 
l'entitat per a celebrar el IV aniversari del 
CERAP que tindrà lloc el propvinent dia 18 
de febrer (divendres), a les 10 del vespre, al 
Centre Riudomenc. Cal reservar els tiquets 
amb antelació. En el marc d'aqueix sopar 
tindran lloc altres activitats, tals com el lliu-
rament de premis del 1er. CONCURS FO-
TOGRÀFIC VILA DE RIUDOMS , una EX-
POSICIÓ GRÀFICA SOBRE LES ACTIVI-
TATS DE 1982, etc. 
7. SECCIONS : Informaren de les activitats de-
senrotllades durant el proppassat mes de de-
sembre així com de les programades per al 
mes de gener (consulteu el calendari d'acti-
vitats). 
Reunida en sessió ordinària l'ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS del Centre d'Estudis Riudo-
mencs "Arnau de Palomar", en data 28.1.83, ha acordat, per unanimitat, adreçar-se a l'opinió pública per a donar a conèixer la problemàtica que envolta la creació del Museu Històric Municipal de Riudoms i que es concreta en els següents termes: 
1. Costa tem la total i preocupant paralització, per part de l'Ajuntament, del projecte de creació de l'esmentat Museu proposat per aquest Centre d'Estudis. · 
2. Rebutgem l'actitud de l'Ajuntament en no donar compliment als acords assolits amb el CERAP 
en relació a l'aprovació, pel corresponent Ple Municipal, dels estatuts de la fundació pública del Museu Històric Municipal de Riudoms, la creació de la qual ja fou acordada pel ple municipal en data 10.9.62. 
· 
3. Denunciem que, malgrat que per part de l'Ajuntament es disposa dels diners del crèdit que li fou concedit al mes d'octubre de l'any passat per a l'adquisició de l'edifici que ha d'allotjar el futur museu, inexplicablement, l'esmentada compra en la data d'avui encara no s'ha portat a 
terme. 
4. Manifestem la nostra preocupació, de la qual hem advertit en diverses ocasions a l'Ajuntament, pel greu perjudici que aquests lamentables fets poden ocasionar al patrimoni arqueològic de la 
nostra vila en el sentit que, en no disposar del museu legalment constituït, el destí que les 
autoritats comp.etents pensen donar, una vegada estudiades, a les restes arqueològiques trobades 
al nostre terme municipal, és totalment incert, fins al punt que podrien ésser dipositades en un 
· museu forani. Si es donés aquesta circumstància, cosa que no desitgem, volem palesar la gran 
negligència que això suposaria per part de les actuals autoritats municipals. 
S. Per tot això consiierem necessària la celebració urgent d'un ple municipal en el qual es tractin i 
es clarifiquin, d'una vegada, aquests fets, així com la veritable posició dels membres del consis-
tori sobre si consideren necessari o no que Riudoms tingui el seu museu municipal, tot cursant l'oportuna petició a l'Ajuntament. 
Finalment l'Assemblea General considera que les possibilitats de diàleg amb l'Ajuntament han de 
continuar existint sempre que aquest es faci responsable sense dil-lacions dels compromisos con-
trets en relació al museu. 25 
